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IBM Journal of Research and Develop-
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Parts II-III 1963.
KRATYLOS. Jahrgang VIII, Heft I,
1963.
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Soundless World Monograph: 7) '5 ~ff:F~t
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Bekesy, G.v. Some Electro-Mechanical
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Bekesy, G.v. The Moon Illusion and
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and the Decay Period at Various Points
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Bekesy, G. v. & Rosenblith, W. A. The
Early History of Hearing-Observa-
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Brain, L. Recent Work on the Physiolo-
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Broadbent, D.E. & Ladefoged, P. Audi-
tory Perception of Temporal Order.
Broadbent, D.E. & Ladefoged, P. Vowel
Judgements and Adaptation Level.
Chao, Y. R. Translation without Ma-
chine.
Cherry, C. Some Researches into Human
Psycho-Acoustics.
Cherry, C. Stereophonic Listing-Facts
and Fancies.
Cherry, C. Why We Have Two Ears?
Chocholle, R. Problemes Psychophysio-
logique Relatifs aux Bruits.
Chocholle, R. A Propos des Seuils de
Conduction Ossuse en Presence de Dif-
ferences de Sensibilite Importantes
entre les Deux Oreilles.
Chocholle, R. Le Seul Binaural et la
Difference de Phase Interaurale.
Chocholle, R. Les Interferences entre
les Voies Auditives Dreite et Gauche
et la Recherche des Pertes Auditives
d'Origine Centrale.
Chocnolle, R. Les Donnees Temporelles
de l'Audition.
Chocholle, R. Le Seuil Differentiel d'In-
tensite en Presence d'un Son Contra-
lateral de Meme Erequence.
Chocholle, R. Les Effects des Interac-
tions entre les OreiIles sue les Seuils
Auditifs Absolus et differentiels.
Chocholle, R. Sur la Determination des
Limites Seperieures Acceptables de
Bruit.
Chocholle, R. Le Seuil Auditif Monaural
en Presence d'un Son de Frequence
Differente sur l'Oreille Opposee.
Chocholle, R. L'Effet Tant8t Depresseur,
TanttJt Facilitateur Suivant les ConcE-
tions, d'un Son Invariable sur une
Oreille, au Cours de Mesures des Seuils
Differentiels Effectuees au Moyen de
Variations d'Intensite sur l'Autre
Oreille.
Chocholle, R. & Guerin, H. A Propos
de la Mesure des Effets Tant Physiolo-
giques que Psychiques des Bruits chez
l'Homme.
Chocholle, R. & Saulnier, C. Les Seuils
Differentiels de Frequence en Presence
d'un Son sur l'Oreille Contralaterale.
Chocholl, R. & Saulnier, C. Essai d'Eva-
luation du Seuil Absolu Monaural en
Presence d'un Son Contralateral de
Meme Frequence.
Chocholle, R. & Saulnier, C. La Mesure
du Seiul Binaural avec Introduction de
Differences de Phase Interaurales.
Chocholle, R. & Saulnier, C. Le Seuil
Differentiel de Frequence.
Damste, P.H. Le Voile du Palais dans
la Voix Oesophagienne.
Damste, P.H. Spleten van lip, kaak en
verhemelte (IV). De gestoorde spraak.
Damste, P.H. Stem-virilisatie door het
gebruik van anabole steroiden.
Damste, P.H. Over de noodzakelijkheid
van neusademhaling.
Damste, P.H. Incomplete Mutation as a
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Draper, M. H., Ladefoged, P. & Whitte-
ridge; D. Expiratory Pressures and Air
Flow during Speech.
Elffers, E. Infantiele slikgewoonted.
Elffers, E. Infantiele slikgewoonten. II.
Faaborg-Andersen, K. & Sonninen, A.
The Function of the Extrinsic Laryn-
geal Muscles at Different Pitch.
Fant, C.G.M. Technical (Final) Report,
Acoustic Specification of Speech.
Fant, G., Fintoft, K., Liljencrants, J.,
Lindblom, B. & Martony, J. Formant-
Amplitude Measurements.
Fischer-J¢rgensen, E. Beobachtungen
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Stimmhaftigkeit und intraoralem
Luftdruck.
Fischer-J¢rgensen, E. Wangler, H. H.:
Atlas deutscher Sprachlaute.
Fischer-J¢rgensen, E. Wangler, H. H.:
Grundriss einer Phonetik des Deutschen
mit einer allgemeinen Einftihrung in
die Phonetik.
Francis, J. de Nationalism and Language
Reform in China.
Galambos, R. : Microelectrode Studies on
Medial Geniculate Body of Cat. III.
Response to Pure Tones.
Galambos, R. Neurophysiology of the
Auditory System.
Galambos, R. & Davis, H. Action Poten-
tials from Auditory-Nerve Fibers?
Galambos, R., Rose, J.E., Bromiley, R.B.
& Hughes, J.R. Microelectrode Studies
on Medial Geniculate Body of Cat. II.
Response to Clicks.
Harms, L.S. Phonetic Transcription.
Hill, T. Institutional Linguistics.
Hirsh, I. J. Binaural Summation - A
Century of Investigation.
Hirsh, I.J. The Influence of Interaural
Phase on Interaural Summation and
Inhibition.
Hirsh, I.J. & Ward, W.D. Recovery of
the Auditory Threshold after Strong
Acoustic Stimulation.
Hirsh, I.]. & Webster, F.A. Some Deter-
minants of Interaural Phase Effects.
Hirsh, I. J. & Pollack, I. The Role of
Interaural Phase in Loudness.
Japanese National Commission for UNE
SCO Report of Conference of Experts
on the Teaching of English in Japan,
Oct. 1962.
Jenkins, R.A. On Conjunctive Nomina-
lizations in English.
Kaiser, L., Pelsky, B.L. & de Nooyer, B.
J. Communication of Affects by Single
Vowels.
Kelly, J., Anthony, J. K. & Uldall, E.
Tempo and Transitions.
Ladeforged, P. The Value of Phonetic
Statements.
Ladefoged, P. & Broadbent, D.E. Infor-
mation Conveyed by Vowels.
Licklider, J.C.R. The Iufluence of In-
teraural Phase Relations upon the
Masking of Speech by White Noise.
Licklider, J. C. R. & Webster, J. C. The
Discriminability of Interaural Phase
Relations in Two-Component Tones.
Licklider, J.C.R., Webster, J.C. & Hedlun,
J. M. On the Frequency Limits of
Binaural Beats.
Lieberman, P. Perturbations in Vocal
Pitch.
Lieberman, P. Some Acoustic Measures
of the Fundamental Periodicity of
Normal and Pathologic Larynges.
Lieberman, P. & Michaels, S. B. Some
Aspects of Fundamental Frequency
and Envelope Amplitude as Related
to the Emotional Content of Speech.
Lindblom, B. On Vowel Reduction.
Lindblom, B. Spectrographic Study of
Vowel Reduction.
Loring, J.C.G. Selected Biblsography on
the Effects of High-Intensity Noise on
Man.
McGill, W.]. & Rosenblith, W.A. Elect-
rical Responses to Two Clicks: A
Simple Statistical Interpretion.
Miller, G.A. Language Engineering.
Miller, G.A. Relation between Autocor-
relation Function and Transitional
Probabilities for Binary Data.
Miller, G.A. & Garner, W.R. The Mask-
ing of Tones by Repeated Burits of
Noise.
Miller, G. A. & Heise, G. A. The Trill
Threshold.
Miller, G.A., Heise, G.A. & Lichten, W.
The Intelligibility of Speech as a Func-
tion of the Context of the Test Mate-
rials.
Miller, G. A. & Licklider, J. C. R. The
Intelligibility of Interrapted Speech.
Miller, R.A. The Si-tu Mahapandita on
Tibetan Phonology.
Miller, R. A. & Martin, S. E. : Dagur
Mongolian Grammer, Texts, and Lexi-
con.
MIT, Res. Lab. of Electronics Speech
Analysis and Synthesis, Final Report.
Newman, E. B. The Pattern of Vowels
and Consonants in Various Language.
Oldfield, R. C. Investigating Dysphasia
-Methods Old and New.
Onishi, M. Prominedce and Its Phonetic
Nature.
Ota, A. The Teaching of English in
Japan.
Pahwa, J.M. Evaluation of Local Leder-
cort Acetonide (Trirmcinolone) Thera-
py in Ocular Inflammations.
Peterson, G. E. & .Fillmore, C. J. The
Theory of Phonemic Analysis.
Pickett, J. M. Tactual Communication
of Speech Sounds to the Deaf.
Pickett, J. M. & Pickett, B. H. Commu-
nication of Speech Sounds by a Tactual
Vocoder.
Pollack, 1. Specification of Sound-Pres-
sure Levels.
Pollack, 1. On the Measurement of the
Loudness of Speech.
Pollack, 1. The Loudness of Bands of
Noise.
Pollack, 1. The Effect of White Noise
of the Loudness of Speech of Assigned
Average Level.
Pollack,!. On the Measurement of the
Loudness of White Noise.
Pollack,!. On the Effect of Frequency
and Amplitude Distortion on the Intel-
ligibility of Speech in Noise.
Pollack, 1. Loudness as a Discriminable
Aspect of Noise.
Rose, J. E. & Galambos, R. Microelec-
trode Studies on Medial Geniculate
Body of Cat. 1. Thalamic Region
Activated by Click Stimuli.
Rosenblith, W.A. Auditory Masking and
Fatigue.
Rosenblish, W. A. & Rosenzweig, M. R.
Electrical Responsesto Acoustic Clicks:
Influence of Electrode Location in
Cats.
Rosenzweig, M. R. Representations of
the Two Ears at the Auditory Cortex.
Rosenzweig, M.R. Cortical Correlates of
Auditory Localixation and of Related
99
Perceptual Phenomena.
Rosenzweig, M. R. & Rosenblith, W. A.
Some Electrophysiological Correlates of
the Perception of Successive Clicks.
Rosenzweig, M. R. & Rosenblith, W. A.
Responses to Auditory Stimuli at the
Cochlea and at the Auditory Cortex.
Shaw, W.A. & Yates, D.E. Observations
on Methods of Methods of Measuring
the Acoustic Insulation of Earphone
Sockets.
Shipley, W.F. Maidu Text and Diction-
ary.
Sonninen, A. Laryngeal Signs and
Symptoms of Goitre.
Sonninen, A. Distributson of the Bran-
ches of the Ansa Hypoglossi w!th
Special Reference to Strumectomy.
Sonninen, A. Is the Length of the Vocal
Cords the Same at All Different Levels
of Singing?
Sonninen, A. & Vaheri, E. A Case of
Voice Disorder due to Laryngeal Asym-
metry and Treated by Surgical Medio-
position of the Vocal Cord.
Sjostrom, L. On Rending Hearing Tests
by Speech Homogeneous.
Stevens, S.S. Pitch Discrimination, Mels,
and Kock's Contention.
Strevens, P. Spectra of Fricative Noise
in Human Speech.
Sweeney, W. M., Dornbush, A. C. &
Hardy, S. M. Demethylchlortetracyc-
line and Tetracycline Compared.
Tomas, G.J. Equal-Volume Judgements
of Tones.
Timonen, S., Sonninen, A. och Wich-
mann, K. Rostforandringer vid hor-
monrubbningar hos kvinnor.
Uldall, E. T. Ambiguity: Question or
Statement? or "Are you asking me or
telling me?"
Uldall. E. & Anthony, J. K. The Syn-
thesis of a Long Piece of Connected
Speech on PAT.
Universitats-Hals-Nasen-Ohrenklinik
Heidelberg Arbeited aus der Univer-
sitats-Hals-Nasen-Ohrenklinik Heidel-
berg, 1957-1962.
Wallach, H., Newman, E. B. & Rosen-
zweig, M. R. The Precedence Effect
in Sound Localization.
Ward, W.D. Subjective Musical Pitch.
Webster, F. A. The Influence of Inter-
aural Phase on Masked Thresholds. 1.
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